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„…az finformácfiós társadalom valódfi dfimenzfiófi nem a távközlés és nem 
fis a számítástecThnfika körül keresendők, Thanem az oktatás, a tudomány, 
az finnovácfió, az (új) gazdaság, a tartalom és a kultúra felől járThatók be.”1
A tanulmány egy, a magyarországfi pedagógusok finternetezésfi szokásafit, az új finfo-
kommunfikácfiós eszközök Thasználatával kapcsolatos tapasztalatafit, továbbá a modern 
finfokommunfikácfiós tecThnológfiákkal és eszközökkel, filetve azok tanórafi alkalmazásával 
kapcsolatos vélekedésefit vfizsgáló empfirfikus kutatás eredményefit mutatja be. A kutatás 
a magyarországfi közoktatásfi fintézmények, filetve az fintézményekben fő munkavfiszony 
 keretében alkalmazott pedagógusok országos reprezentatív mfintáján (132 fintézmény, 
962  pedagógus) készült, személyes megkereséssel, kevert kérdezésfi tecThnfikával. A ta-
nulmány a magyarországfi pedagógusok körében kapott eredmények bemutatása melett 
kfitér azok Thazafi általános populácfiós és nemzetközfi kontextusban való értelmezésére 
fis, valamfint arra, Thogy az eredmények alapján az oktatásfi fintézmények és a pedagógus-
társadalom mennyfiben jelentfik az finfokommunfikácfiós fejlesztések bázfisát, filetve szűk 
keresztmetszetefit.
Kulcsszavak: gyakorló pedagógusok, finternetThasználat, finfokommunfikácfiós tecThno-
lógfiák Thasználata, finfokommunfikácfiós tecThnológfiákkal kapcsolatos attfitűdök
Th e study presents tThe results of an empfirfical researcTh on tThe finternet usage trends of tThe 
Hungarfian teacThers, tThefir experfiences wfitTh tThe new finformatfion communficatfion tools, 
and on tThefir opfinfions about tThe modern finformatfion communficatfion tecThnologfies and 
tools, as wel as on tThefir fin-class applficatfions. Th e researcTh was conducted on a natfional 
*  Levelező szerző: Paksfi Borbála, Eötvös Loránd Tudományegyetem, PPK Neveléstudományfi Intézet,
1118 Budapest, Ménesfi út 75., E-mafil: paksfi.borbala@ppk.elte.Thu
1 Z. Karvalfics 2007: 31.
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representatfive sample of Hungarfian teacThers (132 finstfitutfions, sample sfize: 962), wTho 
work ful-tfime fin publfic scThools. Data were colected by mfixed tecThnfique (face-to-face 
and self report). Besfides presentfing tThe dfirect results of tThe researcTh tThe study gfives an 
finterpretatfion of tThem wfitThfin tThe context of general populatfion botTh natfional and finter-
natfional, and fit also analyses tThe questfion wThetTher tThe educatfional finstfitutfions and tThe 
socfiety of teacThers can serve as a basfis or as a cross-sectfion of tThe finformatfion communfi-
catfion developments.
Keywords: teacThers actfive fin tThe fi eld, finternet usage, ICT usage, attfitudes related 
to ICT usage
Tanulmányunk az finfokommunfikácfiós társadalom „bejárását” az oktatásfi dfimen-zfióján keresztül megcélozva, a magyarországfi pedagógustársadalom finfokom-munfikácfiós tecThnológfiákkal kapcsolatos tapasztalatafinak és vélekedésefinek 
megfismerésére firányul. Egy, a magyarországfi pedagógusok finternetezésfi szokásafit, az új 
finfokommunfikácfiós eszközök Thasználatával kapcsolatos tapasztalatafit, továbbá a modern 
finfokommunfikácfiós tecThnológfiákkal és eszközökkel, filetve azok tanórafi alkalmazásával 
kapcsolatos vélekedésefit vfizsgáló empfirfikus kutatás2 eredményefit mutatjuk be. A vfizsgált 
dfimenzfiók többségében – leThetőségefinkThez mérten – törekszünk arra, Thogy az eredmé-
nyek bemutatása során Thazafi és nemzetközfi kontextusba Thelyezve próbáljuk azonosítanfi 
a magyarországfi pedagógusok finfokommunfikácfiós területen megmutat kozó sajátossá-
gafit, rámutassunk a pedagógustársadalom relatív erősségefire és az esetleges defi cfitekre. 
Végül az IKT-Thasználattal kapcsolatos tapasztalatok és attfitűdök alapján megpróbáljuk 
feltárnfi a pedagógustársadalomban jelen lévő látens csoportokat, az egyes csoportok fin-
dfivfiduálfis és fintézményfi jelemzőfit, majd az IKT-Thasználattal kapcsolatos fejlesztések, 
tapasztalatok és vélekedések fintézményfi aggregátumafi alapján az fiskolákat próbáljuk 
meg csoportosítanfi. Összegzésként pedfig a kutatást mfintegy képzésfi szükségletfelmérés-
ként kezelve, a tanulmányban leírt eredményeket abból a szempontból tekfintjük át, Thogy 
az oktatás finfokommunfikácfiós fejlesztése mfilyen alapokra építkezThet, filetve mfilyen szűk 
keresztmetszetekkel kel, Thogy szembenézzünk, Tha az finformácfiós társa dalom kfiThívásafit 
az oktatás felől próbáljuk megközelítenfi.
A kutatás módszere
A kutatás a magyarországfi közoktatásfi fintézmények, filetve az fintézményekben fő mun-
kavfiszony keretében alkalmazott pedagógusok országos reprezentatív mfintáján készült. 
A mfintaválasztás kétlépcsős rétegzett mfintavételfi eljárással zajlott. Első lépcsőben a mfin-
tába kerülő feladatelátásfi Thelyek kfiválasztása történt, területfi elThelyezkedés, fenntartó 
és feladatelátásfi Thely típusa szerfint rétegzett véletlen mfintavételel. A megkérdezendő 
személyek kfiválasztása pedfig a mfintaválasztás másodfik lépcsőjében az adatfelvétel Thely-
színén, egyszerű véletlen kfiválasztással valósult meg. Az elemzések során felThasznált 
adatbázfis 132 fintézmény 962 pedagógusának adatafit tartalmazza. Ez a mfintanagyság 
2  A kutatás a Telenor Magyarország Zrt. Társadalmfi Felelősségválalásfi Program támogatásával készült.
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az egyénfi szfintű elemzésekben 95%-os megbízThatóságfi szfinten a standard Thfibát ±3,2%-
ban maxfimálja.
A kutatás során személyes megkereséssel zajló, kevert – azaz a face-to-face kérdezésfi 
módszert önkfitöltős elemekkel kombfináló – kérdezésfi tecThnfikát alkalmaztunk. A 
kutatás célváltozófit tartalmazó kérdésblokk önkfitöltős módszerrel, a szocfiodemográfi afi 
adatokat tartalmazó részek pedfig face-to-face tecThnfikával kerültek felvételre. Az alkalma-
zott mérőeszközök összeálítása során a pedagógusok IKT Thasználatfi szokásafinak és 
attfitűdjefinek vfizsgálata szempontjából releváns dfimenzfiók megjelenítése melett a Thazafi 
lakosságfi vfizsgálatokban (NRC, Arfiosz kutatásafi) és a nemzetközfi IKT-kutatásokban 
(Eurostat) Thasznált kérdéssorok alkalmazására törekedtünk. Az adatfelvétel 2014 tava-
szán zajlott.
Eredmények
Az finternetThasználat elterjedtsége a pedagógusok körében
A pedagógusok kétTharmada naponta, s továbbfi 27%-uk pedfig ugyan nem mfinden nap, 
de Thetente többször (ebből 15% majdnem mfinden nap) Thasználja az finternetet. A peda-
gógusok körében a naponta vagy szfinte naponta finternetezők aránya (81%) ThfibaThatáron 
túl megThaladja az Eurostat adatafi szerfint (Eurostat 2014) a 16–74 éves általános népes-
ségben Magyarországon, filetve az Európafi Unfió országafiban átlagosan mért (65%) ér-
téket, s mfind a Thazafi átlagnépességben mért értékThez (24%), mfind az EU országafinak 
átlagáThoz (22%) képest elenyésző a pedagógusok körében azok aránya (0,7%), akfik soTha nem 
Thasználták még az finternetet. A pedagógusok előnye némfileg csökken, Tha a munkaerő-
pfiacon aktív lakossággal Thasonlítjuk össze: az finternetThasználatfi tapasztalattal nem ren-
delkező populácfió továbbra fis jóval kfisebb arányú a pedagógusok körében, mfint a Thazafi 
és unfiós aktív lakosság esetében, azonban a mfindennapfi Thasználat tekfintetében már csak 
az unfiós országokThoz képest őrzfik az előnyüket (1. ábra).
A lakosság körében tapasztaltakThoz Thasonlóan az fidősebb korosztályok felé Thaladva 
szfignfifi kánsan (p < 0,001) csökken az finternetThasználat fintenzfitása a pedagógusok kö-
rében, azonban a megThatározó többség a pedagógusok mfinden korcsoportjában legalább Thetfi 
rendszereséggel Thasználja az finternetet (2. ábra).
1. táblázat: A kutatás főbb módszertanfi jelemzőfinek összefoglalása
Az adatfelvétel fideje áprfilfis–júnfius
Területfi lefedetség országos
Célpopulácfió magyarországfi közoktatásfi fintézményekben fő munkavfiszony keretében, 
pedagógus munkakörben alkalmazot pedagógusok
Mfintakeret OSAP 1410 2013 adatbázfis alapján (168 176 fő)
Mfintaválasztás módja területfi elThelyezkedés, fenntartó és feladat-elátásfi Thely típusa szerfint rétegzet 
véletlen mfintavétel
Mfintanagyság Br: 1200 fő / N: 962
Elméletfi ThfibaThatár 95%-os megbízThatóságfi szfinten ±3,2%
Adatgyűjtésfi eljárás kevert: face-to-face + önkfitöltős tecThnfika
Súlyozás rétegkategórfiák szerfintfi mátrfixsúlyozás
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Az finternetThasználat területefi a pedagógusok körében3
A lakoságThoz Thasonlóan, a pedagógusok körében fis az egyfik legfontosabb finternetThasználatfi 
cél az finformácfiószerzés, tájékozódás, azonban a pedagógusok esetében ezt munka és tanulás/
tudászerzés céljából való finternetThasználat követfi, melyek az általános népeségben kevésbé 
preferált felThasználásfi területek. Ugyanakkor a pedagógusok kö rében a lakosságThoz képest 
jóval kevésbé jelentős az finternet játékra/szórakozásra történő Thasználata (3. ábra).
3 Az Eurostat (2014) lakosságfi adatafi a 16–74 éves népességre vonatkoznak, a munkaerőpfiacon aktív la-
kosság esetében pedfig a 25–64 éves korosztályra. – Itt jegyezzük meg, Thogy a korábbfi publfikácfiófinkban 
( Paksfi–ScThmfidt, 2015, 2016) a lakosságfi adatokkal való összeThasonlítás során az adatfelvétel, filetve az 
első elemzések fidején rendelkezésre áló adatokat Thasználtuk. A jelen tanulmányban a kontextuáló ada-
tokat a pedagógusok körében készült kutatás adatfelvételével fidőben legfinkább közeláló adatokra mó-
dosítottuk, így az európafi és a magyarországfi lakosságra vonatkozó adatok, filetve az azok alapján tett 
megálapítások esetenként eltérnek a korábbfiakban közöltektől.
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1. ábra: Az finternetezés gyakorfisága a pedagógusok, valamfint a lakosság köré-
ben – a kérdésre válaszolók %-ában (A lakosságfi adat forrása: Eurostat 2014 3)
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2. ábra: A legalább Thetfi rendszerességgel finternetezők aránya a pedagógusok különböző 
kor csoportjafi körében – a kérdésre válaszolók %-ában
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4
Azonban annak elenére, Thogy a pedagógusok körében az finternetThasználat célja 
gyakran a munkavégzés, összességében mégfis sokkal finkább jelemző a magáncélra tör-
ténő Thasználat, s a pedagógusok 2,8%-a (populácfiós szfinten 2900–6600 fő) semmfilyen mun-
4 A 3. ábra értelmezése során csak a különböző felThasználásfi területek a pedagógusokon, filetve lakosságon 
belülfi egymásThoz vfiszonyított fontosságát vfizsgáljuk. Az egyes felThasználásfi területek vonatkozásában 
kapott értékek a két csoportban eltérő skálán mért válaszok mfiatt nem ThasonlítThatók össze.
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3. ábra: A különböző célú finternetThasználat gyakorfisága a pedagógusok (átlag *), valamfint 
a lakosság ** (%) körében 4 – (A lakosságfi adat forrása: ICT Report 2012)
*A pedagógusok 5 fokozatú skálán adták meg a válaszafikat, aThol az 1-es azt jelentette, Thogy 
az adott célra „egyáltalán nem Thasználja”, az 5-ös pedfig azt, Thogy „nagyon gyakran Thasználja”.
** A lakosságfi adatok az mutatják, Thogy az adott célra a megkérdezettek Thány %-a Thasználja 
az finternetet.
+ A lakosságfi adatfelvételben a „játék” és az „egyéb szórakozás” egy tételben szerepeltek.
++ A lakosságfi adatfelvételben a „közösségfi oldalak” és az „e-mafil, skype, vfiber stb.” felThaszná-
lásfi célok Thelyett a „kommunfikácfió, érfintkezés más emberekkel” szerepelt.
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4. ábra: A magáncélú és munkavégzés során való finternetThasználat gyakorfisága a pedagógu-
sok körében – kérdésre válaszolók %-ában
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katapasztalatal nem rendelkezfik az finternetThasználat terén, és továbbfi 11,3% (populácfiós 
szfinten 19–22 000 fő) nem Thasználja Thetfi rendszereséggel munkája során (4. ábra). A döntő 
többség esetében meglévő munkatapasztalat ráadásul az esetek többségében nem jelentfi 
az finternetnek az oktatás területén való Thasználatát. A pedagógusok több mfint Thárom-
ötöde (62%) nem Thasznál az oktatásban finternetet.
Az finternetezésThez Thasznált eszközök a pedagógusok körében
Az általános népességThez Thasonlóan a pedagógusok fis asztalfi PC-t Thasználnak leg-
nagyobb arányban az finternetezésThez, ezt követfi a laptopok, majd az okostelefonok 
Thasználata (5. ábra). Azonban a pedagógusok körében a laptopThasználat finkább kezd 
felzárkóznfi az asztalfi PC-k elterjedtségéThez (a válaszolók 76%-a esetében az asztalfi PC 
a „jelemzően” vagy „finkább jelemzően” Thasznált eszköz, a 63%-nál pedfig a laptop), az 
okostelefonok Thasználata vfiszont a lakosságThoz képest kevésbé van jelen,5 s az eszközök 
prfiorfitássorrendjében a táblagépek Thasználata fis valamelyest Tháttérbe szorul az általános 
népességben jelemző szerepéThez képest. Ennek oka leThet ezen eszközök egymásThoz való 
5  Ezek a prfiorfitásbelfi különbségek talán összefüggThetnek azzal, Thogy a pedagógusok – a lakosságfi felThasz-
nálókThoz képest – nagyobb arányban Thasználják az finternetet munkavégzésfi célal (amfire az okostelefon 
 kevésbé optfimálfis), s jelemzően a változó Thelyszínen – különböző tantermekben – végzett munkáThoz (amfi-
Thez pedfig az asztalfi PC nem fideálfis, vfiszont nem figénylfi a teljes Thelyváltoztatásfi szabadságot adó táblagépek 
vagy okostelefonok Thasználatát). 
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5. ábra: Az finternetezés különböző eszközefinek Thasználata a pedagógusok (átlag)* és a la-
kosság (%)** körében (A lakosságfi adat forrása: NRC, Arfiosz 2015)
* A pedagógusok 5 fokozatú skálán adták meg a válaszafikat, aThol a 0 azt jelentette, Thogy az 
adott eszközt „egyáltalán nem Thasználja” az 4-es pedfig azt, Thogy „jelemzően Thasználja”.
** A lakosságfi adatok az mutatják, Thogy az adott eszközt a megkérdezettek Thány %-a Thasz-
nálja finternetezésThez.
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Thasonlósága, filetve különbözősége a Thagyományos (asztalfi vagy ThordozTható PC) eszkö-
zöktől.6
Az finternet, filetve a modern finfokommunfikácfiós eszközök Thasználatával kapcsolatos 
vélekedések a pedagógusok körében
A pedagógusok általában az finternetThasználat vfizsgált kedvező Thatásafival kapcsolatban 
többnyfire pozfitív várakozásokat fogalmaztak meg, a vélemények átlagafi általában a pozfitív 
tartományban Thelyezkednek el: 5 fokozatú skálán rendre 3-as felettfi átlagokat kaptunk 
(6. ábra). Legfinkább az finternet tanulással, finformácfióThoz való Thozzájutással kapcsolatos 
Thatásafi tekfintetében mutatkozfik egyetértés. A pedagógusok többsége (70–75%-a) azt 
gondolja, Thogy az finternet Thozzájárul aThThoz, Thogy „gyorsan jussunk Thozzá megbízTható 
finformácfiókThoz”, filetve „az életThosszfig tartó tanulás elterjedéséThez”, s ezeket a Thatá-
sokat csak kevesen (5–9%) vonják kétségbe. A válaszolók nagyobb része (több mfint fele) 
egyetért azzal fis, Thogy az finternet segítfi az emberek közöttfi kapcsolattartást, a kultúrák 
közöttfi megértést, filetve Thogy az finternetnek köszönThetően „a társadalom felvfilágosul-
tabb és szabadabb leThet”. Ezekkel a Thatásokkal szemben fis vfiszonylag kevesen (9–16%) 
fogalmaznak meg elutasító véleményt, azonban fitt – különösen az olyan közvetettebb 
Thatások esetében, mfint a szabadság vagy a megértés növekedése – már jelentős (egy-
Tharmad) a bfizonytalanok tábora. A vfizsgált kedvező Thatások közül mfindössze egy Thatás 
6 „Az asztalfi és a ThordozTható számítógép az operácfiós rendszer és az egyéb szoftverek szempontjából azo-
nos finternetThasználatfi környezetet nyújt, és másfajta, de egymással megegyező az a szoftverkörnyezet, 
amelybe a táblagépen vagy okostelefonon finternetező kerül az eszközén. E tényezők folytán az asztalfi vagy 
ThordozTható számítógépen és a táblagépen vagy okostelefonon való finternetezés részben másféle tudást, 
készségeket figényel az finternetezőtől, s részben másféle Thasználatfi leThetőségeket és élményt ad a számára. 
Nem mfindekfi tud okostelefonon, táblagépen finterneteznfi azok közül, akfik asztalfi gépen tudnak, mert 
az eszköz kezelésfi módja fidegen nekfik (pl. az érfintőképernyő, a menürendszer, az applfikácfiók).” (NRC, 
Arfiosz 2014.)
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6. ábra: Az finternet előnyefi, az egyetértés mértéke – a kérdésre válaszolók százalékában
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tekfintetében nem érfi el a vélemények átlaga a skála egyetértésfi tartományát (átlag: 2,88): 
a peda gógusoknak alfig több mfint az egynegyede bízfik abban, Thogy az finternet Thozzá 
tud járulnfi a társadalmfi különbségek csökkentéséThez, Thogy erősítfi az esélyegyenlőséget. 
E tekfin tetben a válaszolók legnagyobb arányban bfizonytalanságukat fejezték kfi, s több 
mfint egyTharmaduk negatív várakozásokat fogalmazott meg.
A Századvég (2012) kutatásában ugyan más skálán történt az finternet vélelmezett 
kedvező Thatásafival kapcsolatos vélemények mérése, az azonban így fis látTható, Thogy ugyan 
a lakosság körében fis a pozfitív, a vfizsgált Thatások meglétével egyetértő vélemények vannak 
túlsúlyban, de az általános népességben jóval nagyobb azoknak az aránya, akfik azt gon-
dolják, Thogy az finternet elterjedése nem feltétlen jár kedvező Thatásokkal (7. ábra).
Az finternet Thatásafival kapcsolatos pozfitív várakozások melett azonban a pedagógu-
sok az finternet veszélyefit fis látják (8. ábra). Döntő többségük (80%) úgy gondolja, Thogy 
„az finternetezés során a gyerekek veszélynek vannak kfitéve”, s kétTharmaduk egyetért a 
személyes adatafink bfiztonságával kapcsolatos kockázatokkal fis. Annak elenére, Thogy – 
mfint azt a 6. ábrán látThattuk – a pedagógusoknak több mfint a fele egyetért azzal, Thogy 
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7. ábra: Az finternet elterjedése és Thasználata mennyfiben járul Thozzá az alábbfi tényezőkThöz? 
 kérdésre adott válaszok a lakosság körében – %, 2012-ben (Forrás: Századvég 2012)
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8. ábra: Az finternet Thátrányafi, az egyetértés mértéke – a kérdésre válaszolók százalékában
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az finternet segítfi az emberek közöttfi kapcsolattartást, a kultúrák közöttfi megértést, 
ugyanfilyen arányban fogalmaznak meg aggodalmakat fis: tíz válaszolóból Thatan finkább 
úgy gondolják, Thogy „az finternet rombolja a társas kapcsolatokat, elfidegenítfi az embe-
reket”. A fentfieken túlmenően a többség érzékelfi az finternet által Thordozott függőségfi 
kockázatot: a válaszolóknak valamfivel több mfint a fele egyetért azzal, Thogy az finternet 
„függővé teszfi az embereket”. Attól azonban a megkérdezettek többsége nem figazán tart, 
Thogy az finternet a különböző társadalmfi csoportok, generácfiók közöttfi egyenlőtlenségek 
növekedéséThez vezetne (e tekfintetben legfinkább a bfizonytalanság jelemző).
Az finternet általános Thasználata tekfintetében – a kockázatok észlelése melett – jel-
lemző pozfitív várakozások mérsékeltebben jelentkeznek az finternet tanórafi Thasználatával 
kapcsolatban (9. ábra). Ugyan a többség nem ért egyet azzal, Thogy „az finternet tanórafi 
Thasználata öncélú dolog”, s a vfizsgált leThetséges pozfitív Thatások esetében fitt fis finkább az 
egyetértő vélemények vannak túlsúlyban, azonban az átlagértékek a skálaközéppontThoz 
közel eső tartományban (3,5 körül) való elThelyezkedése, s az, Thogy rendre 30% körül van 
a semleges áláspontot elfoglalók aránya, arra utal, Thogy e tekfintetben még sok a bfizony-
talanság.
Öszeségében az finternet tanórafi Thasználata tekfintetében a válaszolók nagyobb része (60%-
a) kedvező véleményt fogalmazot meg, egyTharmaduk pedfig egyértelműen „nagyon vonzónak” 
tartja (10. ábra). A pedagógusok másfik egynegyede semleges áláspontra  Thelyezkedfik, 
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9. ábra: Az finternet tanórafi Thasználatával kapcsolatos vélemények, az egyetértés mértéke – a kér-
désre válaszolók százalékában
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10. ábra: Mennyfire vonzó az finternet felThasználása az oktatás során – a kérdésre válaszolók 
 százalékában
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s  csak 15%-uk elutasító. A pedagógustársadalomban, filetve az egyes fintézményekben 
a  témára vonatkozó dfiskurzus Thfiányára utalThat, Thogy a kérdés „általános pedagógus” 
 nevében való megválaszolása esetén – az átlagérték pozfitív tartományban maradása mel-
lett (5 fokozatú skálán 3,57) – a bfizonytalan vélemény válfik domfinánssá.
A tabletek tanórafi alkalmazásával kapcsolatban megfogalmazott vélemények a pe-
dagógustársadalomban megleThetősen nagy Theterogenfitást mutatnak (11. ábra). A vfizs-
gált 16 álítás közül mfindössze Thárom esetben tapasztaltuk a pedagógusok többségének 
pró vagy kontra álásfoglalását: A pedagógusok nagyobb része (60%) egyetért azzal, Thogy 
„a  tabletek alkalmazása gazdagítja a pedagógus módszertanfi repertoárját”, s a válaszolók 
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11. ábra: A tabletek tanórafi Thasználatával kapcsolatos vélemények, az egyetértés mértéke – 
a kérdésre válaszolók százalékában
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több mfint fele nem elenzfi a tabletek általános alkalmazását, és nem gondolja azt, Thogy ko-
moly streszt jelente számára, Tha tabletekkel kelene tanítanfia. Az összes többfi álítás ese-
tében sem az „finkább elutasítók”, sem az „finkább egyetértők” nem kerülnek abszolút 
többségbe.
A tanárok körében végzett TALIS vfizsgálat fis azt támasztja alá, Thogy a tanárok 
kfi Thívásnak, az egyfik legkrfitfikusabb területnek tekfintfik az IKT-eszközök Thasznála-
tát, amelyben szükségük van fejlesztésre (OECD 2014). Az eredmények azt mutatják 
(12.  ábra), Thogy a tanárok fejlesztésfi figényefi között előkelő Thelyen szerepelnek a tanítás-
Thoz kötThető számítástecThnfikafi fismeretek (19%), filetve a munkaThelyen alkalmazTható új 
tecThnológfiák alkalmazásáThoz kötThető fejlesztések firántfi érdeklődés (18%). Az országok 
többségében a másodfik-Tharmadfik Thelyen találTható ez a két – egymással szorosan ösz-
szefüggő – szükséglet. Az átlagosnál nagyobb figényt jeleztek Brazílfiában (27% és 37%), 
Olaszországban (36% és 32%) és Malajzfiában (38% és 31%).
A pedagógusok körében az finfokommunfikácfiós tecThnológfiákkal kapcsolatos 
tapasztalatafik és vélekedésefik alapján elkülönítThető látens csoportok
Amennyfiben a pedagógusok finfokommunfikácfiós tecThnológfiákkal kapcsolatos tapasz-
talatafiról és vélekedésefiről megfogalmazott kérdések (53 fitem) mentén klaszteranalízfis 
 segítségével próbálunk a pedagógusokon belül különböző csoportokat létreThoznfi, akkor 
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12. ábra: A tanárok továbbképzésfi figényének területefi (Forrás: TALIS 2013)
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33 csoportképző fitemet tudunk azonosítanfi, melyek alapján – 8 fiterácfiós fázfison ke-
resztül – két csoport (klaszter) rajzolódfik kfi (2. táblázat). Az egyfik, az általunk „gya-
2. táblázat: Az IKT-Thasználattal kapcsolatos tapasztalatok és vélekedések mentén végzett klasz-
teranalízfis klaszterképző változófi és a végső klaszterközéppontok
Tételek A tételek értékefi Klaszter1 2
Mfilyen gyakran Thasználja az finternetet: magáncélra 1 – naponta;
7 – soTha
1 3
Mfilyen gyakran Thasználja az finternetet: munkája során 2 3
Mennyfire Thasználja finternetezésThez: laptop
0 – egyáltalán 
nem; 
1 – nem jelemző;
5 – jelemző
3 2
Mennyfire Thasználja finternetezésThez: okostelefon 2 1
Mennyfire Thasználja finternetezésThez: táblagép 1 0
Mfire Thasználja Ön az finternetet: munka 5 3
Mfire Thasználja Ön az finternetet: tanulás, tudásszerzés 5 3
Mfire Thasználja Ön az finternetet: finformácfiószerzés 5 4
Mfire Thasználja Ön az finternetet: közösségfi oldalak (pl. Facebook) 3 2
Mfire Thasználja Ön az finternetet: e-mafil, skype, vfiber stb. 4 3
Mfire Thasználja Ön az finternetet: finternetes ügyfintézés 3 2
Mfire Thasználja Ön az finternetet: játék 2 1
Az Ön számára mennyfire vonzó az finternet felThasználása az oktatásban? 1 – egyáltalán nem; 5 – nagyon vonzó 4 3
Az finternetnek köszönThetően könnyebb kapcsolatot tartanunk a szeretefinkkel.
1 – egyáltalán 
nem;
5 – teljes 
mértékben
4 3
Az finternet Thozzájárul a különböző kultúrák köztfi megértés erősítéséThez. 4 3
Az finternetnek köszönThetően a társadalom felvfilágosultabb és szabadabb leThet. 4 3
Az finternet csökkentfi a társadalmfi különbségeket, erősítfi az esélyegyelőséget. 3 2
A tanórán finternetet fis Thasználó dfiákok szélesebb látókörűek lesznek. 4 3
Az finternet tanórafi Thasználata javítja a tanulók motfivácfióját. 4 3
Az finternet segítségével tanító pedagógusoknak nagyobb a népszerűségük. 4 3
A tabletek tanórafi Thasználatával nagyobb élménnyé válfik a tanulás. 4 3
A tabletek segítségével könnyebben sajátítanák el a gyerekek a tananyagot. 4 3
A tabletek oktatásban való alkalmazása növelfi a tecThnfikafi problémák leThetőségét. 3 4
A tabletek és az finternet alkalmazása neThezítfi a tanárok órára való felkészülését.
1 – egyáltalán 
nem;
5 – teljes 
mértékben
2 3
A tabletek alkalmazása lelkesítene, egy újabb eszköz álna rendelkezésemre. 4 3
A tabletek alkalmazása gazdagítja a pedagógus módszertanfi repertoárját. 4 3
A tabletek alkalmazása javítThatja a kapcsolatot a dfiákokkal. 4 2
A tabletek alkalmazása egyszerűbbé teThetfi a dfiákokkal való kommunfikácfiót. 4 2
A tabletek alkalmazása egyszerűbbé teThetfi a kommunfikácfiót a dfiákok szülefivel. 3 2
Szívesen alkalmaznék tableteket valamennyfi tanóra során. 3 2
Szakmafi, pedagógfiafi szempontból elenzem a tabletekkel történő oktatást. 2 3
Komoly stresszt jelentene számomra, Tha tabletekkel kelene tanítanom. 2 3
Jelenleg Thasznál-e az fiskolafi oktatásban finternetet/táblagépet? 1 2
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korlott optfimfistáknak” nevezett klaszter. Az ebbe a csoportba tartozók gyakorfibb fin-
ternetThasználattal jelemezThetők, gyakrabban Thasználnak az finternetezésThez laptopot 
és okostelefont, s – ugyan fitt sem jelemzően – de megjelenfik a táblagépThasználat fis. 
Az finternetet gyakorlatfilag bármfilyen célra – különösen munkára és tanulásra – jelentő-
sen fintenzívebben Thasználják. A nagyobb IKT-tapasztalatuk az finternettel és a tabletek 
alkalmazásával kapcsolatos pozfitívabb véleménnyel társul: az finternet, filetve az finter-
net tanórafi felThasználásának várTható pozfitív Thatásafit egyértelműbben látják, továbbá a 
tabletek oktatásfi célú felThasználásával kapcsolatosan rendre optfimfistább véleményeket 
fogalmaznak meg. A pedagógusok közel Tháromötöde (58,8%-a) ebbe a csoportba tarto-
zfik. A pedagógusok másfik kétötöde (41,2%-a) azonban kevesebb tapasztalattal rendel-
kezfik, és a véleménykérdésekben fis finkább elutasító vagy bfizonytalan áláspontra Thelyez-
kedfik. Őket „bfizonytalanoknak” nevezzük.
A fentfi két csoport findfivfiduálfis és fintézményfi jelemzőfinek azonosítása céljából bfi-
nárfis regresszfiós elemzést végeztünk, melynek során 8 olyan tényezőt tudtunk azonosí-
tanfi, melyek szfignfifi káns szerepet kapnak az IKT-Thasználattal kapcsolatos tapasztala-
tok és vélekedések mentén elkülönítThető pedagóguscsoportok tekfintetében (3. táblázat). 
3. táblázat: Az IKT-Thasználattal kapcsolatos tapasztalatok és vélekedések mentén létreThozott 
klaszterek jelemzése
B Standard Thfiba Wald df Sfig. exp(B)
Érzelmfi fintelfigencfia összpontszám –0,037 0,012 9,351 1 0,002 0,964
A kérdezet életkora 0,056 0,021 7,290 1 0,007 1,058
Óvodában dolgozfik 1,570 0,424 13,728 1 0,000 4,808
Felső tagozatban dolgozfik 0,520 0,242 4,602 1 0,032 1,682
Természetudományfi tárgyat (fis) tanít –0,413 0,229 3,258 1 0,071 0,662
Szakmafi kapcsolatok: főként
fintézményen kívülfi (ref.: főként
fintézményen belülfi)
–2,382 0,857 7,725 1 0,005 0,092
Barátfi kapcsolatok (ref.: főként
fintézményen belülfi) 12,798 2 0,002
Fele-fele –1,199 0,350 11,709 1 0,001 0,302
Főként fintézményen kívülfi –0,662 0,338 3,825 1 0,050 0,516
Szocfiálfis findex 0,253 0,119 4,501 1 0,034 1,288
4. táblázat: Az IKT-Thasználattal kapcsolatos tapasztalatok és vélekedések mentén létreThozott 
klaszterek becslésére épített model klasszfifi kácfiós táblázata
Mért értékek
Becsült értékek
Klaszterek Helyes besorolás
(%)Gyakorlot optfimfisták Bfizonytalanok
Klaszterek Gyakorlot optfimfisták 246   51 82,8
Bfizonytalanok  89 133 60,7
Összes % 73,4
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Leg finkább az fintézmény képzésfi típusa tűnfik megThatározónak: a többfi változó kontrol 
alatt tartása melett az óvodában dolgozók esetében közel ötször (Exp(B):4,808), a felső 
tagozatban tanítók körében pedfig több mfint másfélszer (Exp(B):1,682) nagyobb az esélye 
annak, Thogy valakfi a kevesebb tapasztalattal rendelkező és az IKT-Thasználatot finkább 
elutasító „bfizonytalanok” csoportjába kerül. Hasonlóképpen a „bfizonytalanok” csoport-
jába kerülés kockázatát növelfi az (fis), Tha az fiskola szocfiálfis összetétele kedvezőtlenebb 
(Exp(B):1,288), és – más populácfiókban végzett vfizsgálatok eredményefivel összThangban 
– szfignfifi káns kockázatnövekedéssel jár a magasabb életkor fis. Ugyanakkor a többfi vál-
tozó kontrol alatt tartása melett csökkentfi a „bfizonytalanok” közé tartozás esélyét az, 
Tha a pedagógus szakmafi, filetve barátfi kapcsolatafi nem „belterjesek”, azaz fintézményen 
kívülfi kapcsolatokkal (fis) rendelkezfik, Tha természettudományfi tárgyakat (fis) tanít, továb-
bá, Tha magasabb érzelmfi fintelfigencfiával rendelkezfik. Az adatafink azt fis jelzfik, Thogy a ne-
mek között ma már a pedagógusok körében sfincsenek az finfokommunfikácfiós tecThnológfi-
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%
13. ábra: Az elmúlt 5 évben mfilyen fejlesztések voltak az fintézményben? – a kérdésre 
válaszolók %-ában
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a tanárok finternetThasználata az órafi felkészülésThez 
a tanárok finternetThasználata a tanórán 
a dfiákok finternetThasználata a tanulásThoz tanórán 
a dfiákok finternetThasználata az órafi felkészülésThez 
a dfiákok finternetThasználata egyéb célból tanórán 
nfincs rá leThetőség nem jelemző finkább nem jelemző finkább jelemző jelemző
14. ábra: NéThány, IKT fejlesztésfi program szempontjából releváns fiskolafi jelemző alakulása – 
a kérdésre válaszolók %-ában
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ákkal kapcsolatban különbségek. Érdekes módon – a többfi változó kontrol alatt tartása 
melett – nem jutnak szfignfifi káns szerepThez olyan, a lakosságfi adatokban szfignfi fikáns 
mfintázódásokat eredményező tényezők sem (NRC, Arfiosz 2014), mfint a lakó- vagy mun-
kaThely urbanfizácfiós szfintje, a kvalfifi kácfió különböző mutatófi (képzettségfi szfint, tanul-
mányfi átlag, nyelvtudás), vagy az, Thogy van-e a kérdezettnek 18 éven alulfi gyermeke.
A pedagógusok 3. táblázatban bemutatott jelemzőfi mentén 73,4%-os találatfi aránnyal 
meg tudjuk mondanfi, Thogy az IKT-Thasználattal kapcsolatos tapasztalatok és vélekedések 
alapján kfi melyfik csoportba tartozfik. Különösen a „gyakorlott optfimfisták” besorolása 
 sfikeres (4. táblázat).
Az IKT-fejlesztések fintézményfi kontextusa
A pedagógusok Tháromnegyede számolt be arról, Thogy az fintézményében az elmúlt öt 
évben történt valamfilyen, a taneszközöket, filetve tecThnfikafi eszközöket érfintő fejlesztés 
(13. ábra). Más területre firányuló fejlesztések kontextusában a pedagógusfi percepcfiók azt 
jelzfik, Thogy a jelenlegfi fiskolarendszerünkben a tantervet érfintő fejlesztések melet a tecThnfikafi 
eszközöket érfintő fejlesztések kapnak a legnagyobb szerepet.
Azon pedagógusok, akfiknek az fintézményében volt valamfilyen taneszközt vagy tecTh-
nfikafi eszközt érfintő fejlesztés, közel kétTharmados arányban maguk fis érfintettek voltak 
a fejlesztésben. Az fintézményfi fejlesztés léte önmagában nem befolyásolja a pedagógusok 
IKT-Thasználattal kapcsolatos tapasztalatafit és vélekedésefit, azonban az érfintettség mér-
tékének növekedésével szfignfifi kánsan növekszfik (p = 0,015, fil. p = 0,022) a „gyakorlott 
optfimfisták” közé tartozás esélye.
A taneszközöket, filetve a tecThnfikafi eszközöket érfintő fejlesztések magas fintézményfi prfio-
rfitása elenére a pedagógusok többsége (mfintegy 70%-a) arról számolt be, Thogy az fisko-
5. táblázat: Az fiskolák csoportosítása néThány, IKT-Thasználat szempontjából releváns 
fiskolafi jelemző, valamfint az IKT-Thasználattal kapcsolatos tapasztalatok és vélekedések 
fintézményre aggregált értékefi mentén végzett klaszteranalízfis alapján
Klaszter
1 2
Interaktív/dfigfitálfis tábla Thasználata a tanárok körében 1,29 1,79
A tanárok finternetThasználata az órafi felkészülésThez 1,99 2,86
A tanárok finternetThasználata a tanórán 1,44 2,05
A dfiákok finternetThasználata a tanulásThoz tanórán 1,29 1,77
A dfiákok finternetThasználata az órafi felkészülésThez 1,87 2,37
A dfiákok finternetThasználata egyéb célból tanórán 2,62 3,26
Mennyfire vonzó az finternet általában a pedagógusok számára 3,25 3,81
A „bfizonytalanok” csoportjába tartozók aránya 86,2 20,8
Voltak-e taneszközt érfintő fejlesztések? 0,68 0,75
Voltak-e tecThnfikafi eszközt érfintő fejlesztések? 0,66 0,79
Besorolt fintézmények száma (16 fintézmény nem került besorolásra) 46 109
% 30  70
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lájukban nem vagy finkább nem jelemző az finteraktív/dfigfitálfis tábla Thasználata, és sem 
a tanárok, sem a dfiákok jelemzően nem Thasználnak finternetet a tanulásThoz/tanításThoz tan-
órán. Ennél jobb a Thelyzet az órafi felkészülésThez való finternetThasználat tekfintetében, de 
ezek az arányok messze nem érfik el az egyéb célból történő finternetThasználat mértékét.
Az fiskolafi IKT-Thasználat elterjedtségével kapcsolatos alacsony adatafink egybecsenge-
nek a Survey of ScThools (2013) eredményefivel, melynek adatafi szfintén azt jelzfik, Thogy 
Magyarországon a tanároknak – a különböző évfolyamokon, filetve képzésfi típusokban 
ugyan eltérő mértékben – kevesebb mfint egyTharmada Thasznál a tanórák legalább egy-
negyedében IKT-eszközöket. A Thazafi arány egyetlen vfizsgált alcsoportban sem érfi el az 
európafi átlagot, s messze elmarad az fiskolafi IKT-Thasználat tekfintetében élen járó orszá-
gokétól (részletesen lásd a meléklet 15–18. ábráfin).
Amennyfiben az IKT-Thasználat szempontjából releváns fiskolafi jelemzők alakulásával 
kapcsolatos pedagógusvéleményeket, valamfint az IKT-Thasználattal kapcsolatos tapasz-
talatok és vélekedések mentén létreThozott klasztereket fintézményfi szfintre aggregáljuk, 
és az aggregált változók alapján a mfintánkban szereplő fintézményeket megpróbáljuk 
csoportosítanfi, akkor azt tapasztaljuk, Thogy az fiskolák fis két csoportba rendezThetők 
(5.  táblázat). Az egyfik csoportba (1. klaszter) azok az fiskolák tartoznak, aThol általában 
a tanárok és a dfiákok körében egyaránt kevésbé jelemző az finternet Thasználata, keveseb-
ben észleltek az elmúlt 5 évben az fintézményben taneszközöket és tecThnfikafi eszközöket 
érfintő fejlesztéseket, s jelentősen nagyobb arányban van jelen az IKT-Thasználattal kap-
csolatos tapasztalatok és vélekedések alapján „bfizonytalanok”-nak tekfintThetők csoportja. 
Ebbe a csoportba tartozfik az fiskolák 30%-a. A nagyobb csoportot (2. klaszter) azonban 
azok az fiskolák jelentfik, aThol az IKT-Thasználattal kapcsolatos tapasztalatok és vélekedé-
sek alapján „bfizonytalan” pedagógusok jelenléte nem jelemző, és ezeknek az fiskoláknak 
az IKT-Thasználat szempontjából releváns jelemzőfi fis rendre kedvezőbbek. Ebbe a klasz-
terbe tartozfik az fiskolák 70%-a.
Összegzés
Tanulmányunkban azt vfizsgáltuk, Thogy mfilyenek a magyarországfi pedagógusok 
finternetThasználatfi tapasztalatafi, mfilyen eszközöket Thasználnak, mennyfire elterjedt a 
pedagógusok körében a modern IKT-eszközök Thasználata, filetve Thogy a pedagógusok 
Thogyan vélekednek az finternet és a modern IKT-eszközök Thasználatáról és tanórafi al-
kalmazásáról. Ezen túlmenően a tapasztalatok és vélemények alapján próbáltuk azono-
sítanfi a pedagógusok, filetve az fintézmények látens csoportjafit. Összegzésként pedfig, 
a kutatást mfintegy képzésfi szükségletfelmérésként kezelve, a tanulmányban leírt ered-
ményeket abból a szempontból tekfintjük át, Thogy az eredmények alapján az oktatásfi 
 fintézmények és a pedagógustársadalom mennyfiben jelentfik az finfokommunfikácfiós fej-
lesztések bázfisát, filetve szűk keresztmetszetefit.
1. A pedagógusoknak valamfivel több mfint a négyötöde naponta vagy szfinte napon-
ta finternetezfik. Ez az arány jelentősen megThaladja a 16–74 éves általános népességben 
 Magyarországon, filetve az Európafi Unfió országafiban átlagosan mért értéket, s az unfiós 
országok aktív korú lakosságThoz képest fis valamelyest magasabb. Ugyanakkor mfind a 
Thazafi, mfind az EU-országok átlag-, filetve aktív népességéThez képest elenyésző (keve-
sebb mfint 1%) a pedagógusok körében azok aránya, akfik soTha nem Thasználták még az 
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finter netet. Öszeségében teThát elmondTható, Thogy a pedagógustársadalom finternetThasználata 
fintenzívebb a lakoságra általában jelemző Thasználatnál.
Azonban – a pedagógusok átlagnépességThez képest kedvező finternetThasználatfi ta-
pasztalatafi melett – számolnunk kel azzal fis, Thogy országosan 3700–7700 pedagógus 
finternetThasználatfi jártasága nagyon alacsony (rfitkábban mfint Thetente finterneteznek), 
 esetükben az új finfokommunfikácfiós tecThnológfiák fiskolafi alkalmazása során fokozot képzésfi 
figény fogalmazódThat meg.
2. A pedagógusok – a lakosságThoz képest – finkább Thasználják az finternetet munka és tanu-
lás/tudászerzés céljából, amfi az fiskolafi IKT-Thasználat fejlesztése szempontjából kedvező 
Thasználatfi struktúra leThet.
A döntő többség esetében azonban a munkatapasztalat nem jelentfi az finternet oktatás 
területén való Thasználatát. A pedagógusok közel kétTharmada nem Thasznál az oktatásban 
 finternetet. Országosan 2900–6600 pedagógus pedfig semmfilyen munkatapasztalatal nem 
rendelkezfik az finternetThasználat terén, és továbbfi 19–22 000 nem Thasználja Thetfi rend-
szereséggel munkája során. Ez a populácfió az fiskola finfokommunfikácfiós bázfisként való 
 kezelése során valószínűleg szfintén fejlesztésre szorul.
3. A pedagógusok általában az finternetThasználat vfizsgált kedvező Thatásafival kapcsolatban 
többnyfire pozfitív – és a lakosságThoz képest egyértelműbb – várakozásokat fogalmaztak meg. 
Legfinkább az finternet tanulással, finformácfióThoz való Thozzájutással kapcsolatos Thatásafi 
tekfintetében mutatkozfik egyetértés. A pedagógusok többsége azt gondolja, Thogy az fin-
ternet Thozzájárul aThThoz, Thogy „gyorsan jussunk Thozzá megbízTható finformácfiókThoz”, 
 filetve „az életThosszfig tartó tanulás elterjedéséThez”.
Ugyanakkor a pedagógusok döntő többsége úgy látja, Thogy „az finternetezés során a 
gyerekek veszélynek vannak kfitéve”, kétTharmaduk egyetért a személyes adatafink bfizton-
ságával kapcsolatos kockázatokkal fis, és tíz válaszolóból Thatan finkább úgy gondolják, 
Thogy „az finternet rombolja a társas kapcsolatokat, elfidegenítfi az embereket”, valamfint 
a többség érzékelfi az finternet által Thordozott függőségfi kockázatokat fis.
4. Öszeségében az finternet tanórafi Thasználatát a pedagógusok nagyobb része vonzónak, egy-
Tharmaduk pedfig egyértelműen „nagyon vonzónak” tartja.
Az finternetThasználatal kapcsolatos pozfitív várakozások az finternet tanórafi alkalmazásá-
val kapcsolatban mérsékeltebben jelentkeznek. Ugyan a többség nem ért egyet azzal, Thogy 
„az finternet tanórafi Thasználata öncélú dolog”, s a vfizsgált leThetséges pozfitív Thatások ese-
tében fitt fis finkább az egyetértő vélemények vannak túlsúlyban, azonban az átlagértékek 
a  skálaközéppontThoz közel eső tartományban való elThelyezkedése, s a semleges álás-
pontot elfoglalók nagy aránya, arra utal, Thogy e tekfintetben még sok a bfizonytalanság.
5. A tableteket és az finternetet a tanárfi felkészülést neThezítő véleményekThez képest többségben 
vannak azok, akfik nem látnak filyen neThézségeket. A pedagógusok nagyobb része egyetért 
azzal, Thogy „a tabletek alkalmazása gazdagítja a pedagógus módszertanfi repertoárját”, 
s nem zárkózfik el a tabletek általános alkalmazásától. A tabletekre a többség olyan, új 
 leThetőséget teremtő eszközként tekfint, amfi javítThatja a kapcsolatot a dfiákokkal, és segítfi a 
gyerekek számára a tananyag elsajátítását.
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Ugyanakkor kfisebbségben vannak azok, akfik kfifejezetten „szívesen alkalmaznának 
tableteket valamennyfi tanórán”, a válaszolók jelentős része finkább csak bfizonyos tan-
tárgyak esetében próbálná kfi a tabletet. S néThány kedvezőtlen Thatással kapcsolatban 
(„csak elterelné a gyerekek fi gyelmét”, „a gyerekek fegyelmezése gondot okozna”, „növelfi 
a tecThnfikafi problémák leThetőségét”) fis finkább az egyetértés jelemző.
A pedagógusok finfokommunfikácfiós tecThnológfiákkal kapcsolatos tapasztalatafi és vélekedé-
sefi mentén két markáns csoportot sfikerült elkülönítenünk. Az egyfik, általunk „gyakorlott 
optfimfistáknak” nevezett csoportba tarozfik a pedagógusok közel 60%-a. Ők gyakorfibb 
finternetThasználattal jelemezThetők, s jelemzően gyakrabban Thasználnak az finternete-
zésThez modern finfokommunfikácfiós eszközöket fis. Az finternetet gyakorlatfilag bármfilyen 
célra jelentősen fintenzívebben Thasználják. A nagyobb IKT-tapasztalatuk az finternettel 
és az új finfokommunfikácfiós eszközök alkalmazásával kapcsolatos pozfitívabb vélemény-
nyel társul. A másfik, a „bfizonytalanok” csoportja a pedagógusoknak valamfivel több mfint 
a kétötödét ölelfi fel. Ez a csoport kevesebb tapasztalattal rendelkezfik, és a vélemény-
kérdésekben finkább elutasító vagy bfizonytalan válaszokat fogalmaztak meg. A különbö-
ző egyénfi, filetve fintézményfi jelemzők együttes szerepét vfizsgálva 2 olyan szervezetfi és 3 
olyan findfivfiduálfis tényezőt találtunk, amfi szfignfifi káns szerepet kap az IKT-Thasználattal 
kapcsolatos tapasztalatok és vélekedések mentén elkülönítThető pedagóguscsoportok le-
írása/azonosítása tekfintetében. A legfinkább megThatározó az fintézmény képzésfi típusa, 
filetve az fiskola szocfiálfis összetétele. A pedagógusok egyénfi jelemzőfi közül pedfig az élet-
kor, a kapcsolatfi nyfitottság, filetve a tanított tárgy típusa tűnfik megThatározónak.
Az finfokommunfikácfiós fejlesztések fintézményfi kontextusa tekfintetében – a pedagógu-
sok beszámolófi alapján – úgy tűnfik, Thogy a taneszközöket, filetve tecThnfikafi eszközöket 
érfintő fejlesztések nagy prfiorfitást kapnak az fintézményfejlesztések során. Ugyanakkor – a 
 pedagógusok beszámolófi alapján – a taneszközöket, filetve a tecThnfikafi eszközöket érfintő 
 fejlesztések magas prfiorfitása elenére az IKT-eszközök tanórafi Thasználata a magyar-
országfi fiskolákban nemzetközfi összeThasonlításban (Survey of ScThools 2013) nagyon ala-
csony.
Amennyfiben az fintézményfi fejlesztésekkel kapcsolatos pedagógusvéleményeket, va-
lamfint az IKT-Thasználattal kapcsolatos tapasztalatok és vélekedések fintézményfi aggre-
gátumafi alapján az fiskolákat megpróbáljuk csoportosítanfi, akkor azt tapasztaljuk, Thogy 
az fiskolák 30%-a az, aThol általában a tanárok és a dfiákok körében kevésbé jelemző az 
finternet Thasználata, kevésbé jelemzőek a tecThnfikafi eszközöket érfintő fejlesztések, s a 
 pedagógusok között jelentősen nagyobb arányban vannak az IKT-Thasználattal kapcso-
latos tapasztalatok és vélekedések alapján „bfizonytalanok”-nak, fejlesztendőknek tekfint-
Thetők csoportjába tartozók. Az fiskolák nagyobb részében (70%-ában) azonban az IKT-
Thasználatal kapcsolatos tapasztalatok és vélekedések alapján „gyakorlot optfimfisták” vannak 
jelen, és ezekben, az finfokommunfikácfiós fejlesztés személyfi bázfisát jelentő fiskolákban a fejlesz-
tésfi előzmények fis finkább megtalálThatóak.
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15. ábra: A tanárok IKT-eszközöket Thasználnak a tanórák több mfint 25%-ában (4. évfolyam).
(Forrás: 2011–2012, Survey of ScThools: ICT fin Educatfion)
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16. ábra: A tanárok IKT-eszközöket Thasználnak a tanórák több mfint 25%-ában (8. évfolyam).
(Forrás: 2011–2012, Survey of ScThools: ICT fin Educatfion)
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17. ábra: A tanárok IKT-eszközöket Thasználnak a tanórák legalább 25%-ában (gfimnázfium, 
11.  évfolyam). (Forrás: 2011–2012, Survey of ScThools: ICT fin Educatfion)
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18. ábra: A tanárok IKT-eszközöket Thasználnak a tanórák több mfint 25%-ában (szakképzés, 
11.  évfolyam). (Forrás: 2011–2012, Survey of ScThools: ICT fin Educatfion)
